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UUM nafi infrastmktur bekalan air temk
ALOR SETAR 22 April Universiti
Utara Malaysia UUM menolak
dakwaan Exco Pemmahan dan Ke
rajaan Tempatan Kerja Raya Be
kalan Air Sumber Air dan Tenaga
Negeri Kedah Datuk Phahrolrazi
Zawawi bahawa masalah bekalan
air di universiti itu disebabkan ke
bocoran paip lama yang tidak di
senggara
Sebaliknya Timbalan Naib Can
selor Penyelidikan dan Inovasi
Prof Abd Razak Sallehberkata ma
salah sebenar yang dihadapi oleh
UUM ialah air yang dibekalkan oleh
Syarikat Air Darul Aman Berhad
SADA adaiah tidak mencukupi
Semua bangunan baru di UUM
menyediakan tangki air yang cu
kup untuk menampung kapasiti
air yang diperlukan oleh warga
kampus
Namun tangki tangki yang di
sediakan tidak menerima bekalan
yang mencukupi daripada SADA
katanya dalam satu kenyataan
akhbar di sini hari ini
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